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Забезпечення високих показників безпеки пасажирських перевезень є одним з 
пріоритетних напрямків транспортної галузі в цілому, оскільки право на життя та 
здоров’я людини лежить в основі державних гарантій їх захисту. В результаті пандемії 
COVID-19 транспортна система України та світу виявилася однією із найбільш 
постраждалих галузей економіки через закриття міждержавних кордонів, введенням 
різного роду обмежень на пересування населення, товарів тощо.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На початку пандемії спричиненої 
SARS-CoV-2 в країна Європейського Союзу було зафіксовано відміну близько 90% від 
усіх авіарейсів, також спостерігалося зниження об’єму пасажирських перевезень 
індивідуальним транспортом на 60-90% та транспортом загального користування – на 
50%. Економічна складова впливу пандемії COVID-19 на пасажирські перевезення 
автомобільним транспортом полягає у зменшенні прибутку АТП від продажів 
пасажирських квитків, підвищенням витрат на заходи пов’язані із дезінфекцією 
транспортних засобів та забезпеченням соціальної дистанції на об’єктах транспортної 
інфраструктури. 
Сьогодні Україна та інші країни світу перебувають на так званому перехідному 
етапі, що проявляється у адаптації автоперевізних підприємств до оновлених умов 
діяльності та поступовому відновленні пасажиропотоків після жорсткого локдауну. 
Результати, представлені у матеріалах Union Internationale des Transports Publics 
свідчать про те, що від 20% до 30% з усіх хворих COVID-19 заражаються вірусом у 
громадському транспорті, оскільки велика кількість пасажирів знаходиться в 
замкнутому приміщені на протязі тривалого часу (при міжнародних пасажирських 
перевезеннях) та не має можливостей для виявлення потенційних носіїв інфекції серед 
пасажирів.  
Для підвищення безпеки та зниження ризику інфікування пасажирів Covid-19 
при використані ними пасажирського транспорту, що прямує за міжнародним 
сполученням, важливим є забезпечення фізичного дистанціонування між ними, що 
знизить ризики. Це можливо досягнути шляхом використання додаткового захисного 
обладнання у формі захисних бар’єрів, що встановлюється між суміжними сидіннями. 
Прозорі захисні бар'єри з акрилу є ефективним засобом протидії зараженню вірусними 
захворюваннями, в т.ч. коронавірусною інфекцією Covid-19. 
